Recommandations by unknown
RECOMMANDATIONS 
présentées par le Colloque du Service de Sauvegarde 
et adoptées par 1' Assemblée Générale à Athènes : 
L'Assemblée, 
émue par les dangers qui menacent r ensemble de la flore et de 
la faune méditerranéennes, particulièrement les espèces endémi­
ques; 
constatant par ailleurs avec inquiétude la régression rapide ou la 
disparition totale de certains milieux naturels, en particulier les 
étendues d'eau libre ou marécageuse; 
Émet le vœu: 
que des efforts coordonnés soient entrepris sans plus tarder dans 
tous les pays méditerranéens en vue d'une protection efficace des 
habitats et des espèces menacées de ces régions; 
Elle suggère : 
qu'une organisation soit créée dans le cadre de l'U.I.C.N., grou­
pant des représentants de chacun des pays intéressés; ('.es person­
nalités devront être chargées de suggérer les mesures les plus 
efficaces afin que l'Union puisse les proposer aux autorités respon­
sables, en vue de coordonner les efforts pour la conservation de 
la nature dans tout le bassin de la Méditerranée. 
L'Assemblée, 
* 
* 
* 
considérant l'importance des marismas du Guadalquivir, milieu 
naturel unique en Europe, lieu de nidification d'oiseaux rares et 
lieu de repos de nombreux migrateurs venus de tous les pays 
européens, 
Émet le vœu: 
que le Gouvernement espagnol envisage avec faveur la création 
d'une réserve de superficie suffisamment étendue dans cette région 
de l'Espagne, afin de protéger le milieu naturel et les êtres vivants 
qui lui sont inféodés, plus spécialement l'ibis falcinelle, la Spatule 
blanche, la Tadorne. la Grue, la Poule sultane et la Foulque à 
crête. 
* 
•• 
L'Assemblée Générale a pris note des résolutions suivantes 
adoptées par la XI• Conférence du Comité International pour la 
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Protection des Oiseaux (C.I.P.O.) et décide de les appuyer en ce qui 
concerne la région méditerranéenne : 
« Étant donné les préjugés qui existent encore contre les oiseaux 
de proie, cette Conférence recommande aux sections nationales d'entre� 
prendre, au moyen de films, de brochures ou de tout autre méthode 
de diffusion appropriée, une propagande visant particulièrement les 
espèces utiles à l'agriculture; elle condamne spécialement les deux 
pratiques suivantes : 
» 1 ° l'incorporation de certains oiseaux de proie dans des « listes 
noires » de nuisibles, 
» 2° l'attribution de primes pour la destruction d'oiseaux de proie 
ou de hiboux. 
» 
Étant donné qu'en se basant sur des données scientifiques il est 
aisé de démontrer que les oiseaux de proie et les hiboux sont générale� 
ment inoffensifs, la Conférence recommande que ces derniers soient 
protégés dans tous les pays, à condition que, lorsqu'une exception 
s'avérera nécessaire, des ordres, ou des permis spéciaux de chasse, 
puissent être sollicités et que des spécialistes en conservation de la 
nature et en protection des oiseaux soient consultés avant que tout 
ordre ou permis de cette nature ne soit donné ou délivré. » 
* 
* * 
De plus, une des résolutions soumises par le Comité du Service de 
Sauvegarde concernant une espèce de la région méditerranéenne est 
également incorporée à celles du Colloque. Cette résolution est la 
suivante: 
L'Assemblée, 
prenant note avec grande satisfaction de l'accroissement des effec� 
tifs du Cerf de Barbarie en Algérie grâce aux mesures efficaces 
prises par l'Administration des Eaux et Forêts, 
souhaite que cet effort soit poursuivi et amplifié afin d'assurer 
définitivement la survie de cet Ongulé dans le Nord de l'Afrique 
en raison de l'intérêt scientifique de cet unique Cervidé africain. 
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